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Recording and Preserving Information from Load-kill Animals





　When animal roadkill is found, the carcass is normally assumed as a traffic obstacle and collected by 
the road manager.  However, the roadkill animals are important biological specimens which can serve 
some information which are difficult to get through ordinary wildlife survey.  Some examples of roadkill 
animals are described. 
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物の件数は約 19,800 件（2014 年）で，その内訳はタ
ヌキ約 8,600 件，鳥類約 5,700 件，犬・猫約 1,600 件，
その他約 3,900 件であった．同様に，NEXCO 中日本




道を含めて年間 11 万頭から 37 万頭が道路上で死亡し














　2015 年 7 月 1 日朝，青森県野辺地町東方にある上







㎜，翼長 203 ㎜（右），205 ㎜（左），尾長（T5．左右
























　2015 年 9 月 4 日，仙台市太白山自然観察の森自然
観察センターからノスリの屍体を受け入れた（図６）．





　この個体は全長 525 ㎜，翼長 385 ㎜，尾長 230 ㎜，




たところ，カエル目 Anura 2 体とハタネズミ Microtus 
montebelli が５体見つかった（図７）．これら未消化の
ハタネズミ頭骨を金子（2006）に基づき分類したとこ












　山形県西川町大井沢の県道で 2014 年 11 月 8 日に
採集されたハクビシンの屍体を，大井沢自然博物館経


































































めるコツ．エキゾチック診療． Vol.3 No.3. p27.
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